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CHESTER, S. C.. TUESDAY, NOVEMBER 17. 1908. 
f DOES A 
Make tv jfi 
Difference i f l 
Doesn't it ? ^ 5 
CHRONIC CHEST COMPLAINTS 
of tin Baal Knout chancier h ra been pomueolljr e n d wiA K s l 
Cure. Coughi. coldi, hovmiea*. bfoodiitii and aathma quickly reaponc 
to iu healing inSumce. II jrou k»ve * cough or cold, if yoa •»« hoar* 
or hare di&culn with youi braiUos. f 3 !«<aL: of fiaoV v^m. las t , 
diale benefit loflowa (he it* doie. Continued lae federally bfiefi con. 
pleterelief. For neaily half acentwy Piao's Cure haa been denootfraiiae 
A f t * . mox adraaced form of co^hi. colds aod ckraeac che* caapUaa 
CAN BE CURED Carmack's Fatal Editorial. 
Nashville, Tenn , No*. 9.—'Tne edi-
torial referring to Colonel Cooper in 
Tiie Tennwsean this roortifnir Is one 
of several which have mentioned 
Cooper. It bid reference to a recent 
conference between Governor Patter-
son and former Gov. John I Cox, be-
tween whom, because of past political 
contests, It has been alleged the feel-
ing: was anything but cordial. The 
editorial Is headed "The Diplomat of 
the Zwelbund," and reads as follows:. 
"To Major Duncan Brown Cooper, 
Who wrought the great coalition; who 
achieved the harmonious confluence of 
Incompatible elements; who welded 
the pewter handle to the wooden 
spoon; who grafted the dead bough to 
the living tree and made It to bloom,-
and bourgeon and bend with golden 
fruit; who made play mates of the 
lamb and the leopard and boon com-
panions of the *pjder and the fly; who 
made soda and vinegar to dwell' plac-
idly ID tbe same bottle, and who 
Uught oil and water how they might 
agree—to Major-Duncan "Brown Coop-
er, the great diplomat of t'ie political 
Zwelbund, be all.honor and glory' for-
ever. " 
Tickling, tight coughs, can be surely 
and qulqkly loosened with a prescrip-
tion Druggists are dispensing every-
where as Dr. Shoope Sough Remedy. 
And It is so very, very different than 
common-cough medicines. No opluic, 
no obloroform. absolutely nothing 
harsh or unsafe. The tender leave* 
of a harmless, lung healing mountain-
ous sbrub, gives tbe curative proper-
ties to Dr. Shoop's Cough Remedy. 
Those leaves have the" power to calm 
the most distressing Cough and to 
soothe and heal the most sensltivt 
bronchial membrane. Mothers should, 
for safety's sake alooe, always demand 
Dr. Shoop's.. It can with perfect free-
dom be given to even the youngest 
babes. Test It yourself! and see. Sold 
by all dealers. t 
Tillman on Carmack. 
The Trenton correspondent of the 
News and Courier carried Senator 
Tillman the news of the sudden and 
tragic death of his former colleague. 
Senator Carmack, of Tennessee, to-
day. He was very much surprUed 
and shocked and said that Mr. Car-
mack was a knightly and noble-heart-
ed gentleman, and that the south can 
111 spare such men at tills time. "His 
taking off In such a way'and for such 
a cause Is deplorable, nay, horrible," 
said Senator .Tillman, "and without 
knowing anytb'QK about tbe facta the 
newspaper reports would indicate that 
be was assassinated, being shot from 
behind and any one who knew blm 
would feel absolutely certain that he 
was not runuing. Altogether it Is a 
lamentable affair."—News and Cot-
rler. * . 
&\xst 
Comet Superstition*. 
Haa this year's comet affected the 
weather? A century ago the answer 
would have been yes. Thus to the 
charge of tbe oomet of 18U were laid 
th« facta not only of the excellent 
vintage and abundant crops of that 
year, but also that wasps war* then 
few and flies blind and that a shoe-
maker's wife In London hid four 
children at a birth. Beaidee such 
calamities as Invasions, pestilences 
and the like, the oometa of various 
years were considered responsible for 
many minor tragedies, including: the 
destruction of a ehurch clock by a 
meteoric stone, a fit of sneezing that 
brcame prevalent in Germany and in 
1AA8 an epidemic among cats In West-
minster..—Chicago News. 
' Hexamelhylenetetramina. 
The above Is the pame of a German 
chemical, which Is one of tbe many 
valuable ingredients of Foley's Kid-
ney Remedy. Hexamethyleoetetiamlus 
la recognized by medical text books 
and authorities as a urlo sold solvent 
and antiseptic for the urine. Take 
Foley's Kidney Remedy as soon as you 
nottfe any Irregularities, and avoid a 
serious malady. Leltoer's Pharmacy. 
-CHESTER WHOLE 
SALE GROCERY 
COMPANY'S 
one car dkthe celebrated high-
grade low-priced Russell wag-
ons. Remember we will sell 
them for less -and guarantee 
everyone to wear equal to any 
wagon sold in Chester. 
If you want an open or top 
buggy see us. We have sold 
almost a car in the last thirty 
days? This speaks for itself. 
Just received, one car of 
the celebrated Silver Leaf Flour, 
lower than any one will sell the 
same.grade. 
country boy* of that day and time 
wore.' As he was going along the-
street he met a town boy who was 
drains a fat borss hitchsd to a new 
and shiny buggy. The town boy broke 
lour laughter. "What an ugly old 
mule!" be exclaimed. "And what a 
If You are Over Fifty Read This 
Most people psst middle-age suffer 
from kldoey and bladder disorders 
which Foley's Kidney Remedy would 
cure. Stop the drain on the vitality 
and restore needed strength and vigor. 
Commence taking Foley's Kidney 
Remedy today. Leitner's Pharmacy body sver see such outlandish clothes 
as that eounttj hoj. wears?" The 
town box was" thoughtlses, and he 
•cant no real harm, perhaps, but his 
words and his lauyhUr hurt the. 
country boy very much. In all his 
life nothing naver hurt blm quite so 
nodi. That was a long time ago. and 
tM'tqWn boV'aifd.the coantry bby 
aft men now. The country boy is now 
W ^ Ufc lesdlntfc-bualnees men .ot his 
eettlou. He hss many men in his em-
ploy. Not very toog ago be employed 
tbe man who was a town boy and who 
Mtn thkt day. loag ago, 
to Ht-a aitnor position itiiir who, by 
*U»#ar, waa. v«r glad to g » H» has 
-•odoabt forgotten all about laughing 
UP tna°om*ry bot, Mtn ia employsr 
W n i t forgotten it, although be nev-
er speaki of It. Did this happen In 
Anderson? > a Mk. Perhapalt did 
-We shoild be vary •«*> sur»rt*d » 
I t did not, for It has happened, with 
aonM^sltobt changs as to detail, In 
Tkr Can Give Advice. 
We are In rsoelpt of a letter from a 
party in Wilmington, Del., asking for 
copies of The Meeeeoger containing a 
list of .the hotels and boarding houses 
In Camden. It Is a bit embarrassing 
to explain to a -stranger, that none of 
the hotels and boarding houses adver-
tise and therefore we cannot furnish a 
copy of the |»per containing their 
advertisements. Tbe trutb of the 
matter Is very little advertise-
ment Is done by our business 
notioeable. The dlspeosary doors 
cloeed the morning after tbe eleotlon 
way of better order. Truly Prohibition 
does' prohibit and Lawsnsooooty will 
new prosper as It has never prospered 
before.—Clinton Chronicle. 
It Isn't oodiOcalt to strsngtbsn a 
weait 'StOMadrlf on& ROftS at" It correct-
ly. And this Is true of tbe heart and 
kidneys. The old fashioned way of 
dosing the stomach or stimulating 
the heart or kidneys Is aorsly wrong! 
Dr. BboopBrst pointed out this error. 
"Go to the weak or ailing nerves of 
theee orgsns," said bs. Each inside 
organ has Ita controlling or "insMe 
nsrra," Whsn i b M M r n l faUUMn 
those organs mustTsurelyTalter. This 
truth is leading drugglsu sverj-
where to dispense sad recommend Dr. 
Shoop's Restorative. A few days test 
wilt surelytell! sold by alldealers- t 
Chester Wholesale 1 
Grocery Gompaii; 
Double WcMag «t IOCKTE. 
Book HID, HOT. U.-Ho prettier 
wadding huirirbe*nse*n lo BoekHllI 
than the double wedding on Wednes-
day evening of Mlas Rob*rta Wad* 
11*11 and Mr. Loot* Rembert William-
eon, and Hl« A BID to Louts* Hall and 
Mr. William Randolph 81M whleh 
waa solsmnlaad ID th* First Prasby t«, 
rian aboreh ID ttia prtaenoe of an lm-
meoae gathering of latarwud frtanda-
Uia ohurcli being SIM to lis olmoat 
capacity. —-
Bffora Uia arrival of UM bridal par 
U** If las Marlon Rodday rendered »« v. 
•rtJbwnUful and appropriate aelee-
UM «^ UW a s 
march sounded, ths partlsa entered ID 
th* following order: rirat, down eltbar 
aisle, cam* Uia officiating ministers, 
Rev. F. K. 81ms of Helton, Ga., a 
brother of ODS of th* if rooms, and Rev. 
A. T. GIIleepl* of Florence a brother-
Inlaw of the brides, who took their 
plaosa before'God's slt*r to await th* 
rest of th* part;. The ushers came 
neat ID oouplee, Dr. J. R. Stakes and 
Mr. Wn. Wilson aod Mr. J T. Neely 
aud Mr. Robert R«mb*rt of Somt*r, 
and thaee'deelgoated the positions for 
ao attractive aod as striking part; as 
ever gathered together for such ao ac-
caalou. The groomsmen and brides-
maids came lo singly down either 
aisle, one belonging to either party, 
and crossing before the slur arranged 
themselves on th* side of the party to 
which th*y belonged and formed lo 
th* following order: For Miss Roberta 
Hall and Mr. Willlamaoni Miss Laura 
Douglaeof Wlnnsboro with Mr. Eliaba 
Carson of Sumter, Miss Sallfe Glllta-
ple with Mr. M. J. 11*11,Ml.s Roberta 
Wllllamsoo of 8umter with Mr. Har-
by Moses or Greensboro, g. C., Mlas 
Llllls Earla Sadler with Mr. B: P. 
Parker of Sumt*r, Mb-, Anna Cberry 
wltli MftjCharlie Williamson of Sum-
ter. Miss Kitty 8tswart with Mr. 3al 
Ilarby of Sumter. For Miss A mule 
Hall aod Mr. Sims came Mlaa Eliza 
Mabry of Abbeville with Mr. Cbaa. 
A bell of Cheater, MUs Vessie Dong-
las of Blackstock with Mr. G*o. 
Moor*, Mlaa Mary Burton of Newberry 
with Mr. A. F. Ruff, MIM JKSI* Rlv-
ers>IUi Mr. Jaa. H. Wltbeftpoon, 
Mlas Mary Thompson wittfMr. Jf. G. 
Walker, Mlaa Minnie Wilson with Mr. 
Richard Fewell. All the malda wore 
eaquialt* whit* dresses and carried 
armfula of whit* chrysanthemums 
tied alternately with pink and laven-
der ribbon?the two colore used. 
The dames of honor, Mr*. W. T. 
Brock of Columbia and Mrs. R. T. 
Gillespie, Jr., of Florence, wore their 
welding dre-ses and carried roses. 
They war* followed by little Miss 
Ratty Johnston and IMaster Morrow 
Ivy, each carrying a large chrysanthe-
mum In the heart of which waa Im-
peded.the wedding ring. Then down 
the left aisle came Mr. Louis William-
son with hla best man, I)r. W. 8. Mi 
Cutcheon of Sumtor, and on the right 
Miss Roberta Hall aod Miss Rebecci 
WALKER'S 
that Geo. Robert B. Hemphill, on ao-
oount of hla health, would not b* a 
candidate for r**l*ctlonaa cl*rk or th* 
senate, which poaltloo Gee. Hemphill 
has held for a score of years. 
Mr. Maon haa been aaalatant olark 
of the aaoau for UM paat thr** years 
and for thla reason ha haa UM eipart-
My stock waa never more complete. Ivery good housekeeper knows 
that a good daan store denote* para pod i from first daas houses. 
Heckers' Self-Raising Buckwheat, Hour, Mountain Buck-
wheat, Araham and] Bluton Flour, Bulk Oat Plakea 
only K P*r lb., Pure Maple Syrup and New Crop 
MoIIUMMi, Raillika IfC, two IW »Jc, Currents 
P P M * 1 " * ijc.-fwe »*; Citron, M,tfc per IfcT," 
^ JOO lb. Cocoanut, only aoc par lb., 
Olivas, large, 40c par qt., Mince 
Meat, Cranberries, CMery, 
Lettuce, always on hand. 
being In touch with the dutiea per-
formed by Gen-'Ilempblll. Mr. Maon 
wss appointed by Geo. Hemphill. Hla 
fatiMr waa a member or th* legisla-
tor* from Abbeville. 
Mr. Maoo was graduated from the 
University of South Carolina law 
school In Uia class of loot. He settled 
last year lo St. Matthews In the oew 
county of Calhooo,,being a mernbef of 
the law Qrm of Buyck ft Mann. 
Th* only other oaodldate for the 
position of olerk of UM senate an-
nounced thus far'la Mr. Ed. H. De 
Camp, editor of the Gaffuay Ledger. 
If the newspaper men of Ihe state 
were elected to choose the clerk Utere 
would be but little oeed of a ballot. 
The "Old Mao," as Ed. H. DeCamp la 
lovingly dubbed by his fellow slaves lo 
the newspaper fold, would be unani-
mously elected. He Is known all over 
the SUM for his genial disposition, as 
well as his unswervlog manliness, aud 
Is deservedly popular with all wbo 
know him. He has many Influential 
friends among the senators end should 
he be their choice the affairs of Ute 
Clerks office would be In eafe hands.— 
TIM State. 
Tat ley" a T< 
• thee* ariapy mornlnga. It will make you faal good. 
Try our W«ahington Broad. It tickloo the Palate. 
JOS. A. -WALKER, SR 
No loane made for Jeaa than 8300. 
Cbargee. Inspector's feee, aod at tor-
" y a faaa for making abstract ot Utla. 
No commlaalona charged. 
Loaoa made only 00 land* ID good 
stats of eulUvsUoo and well located. 
J. L. GLENN. True BUI Against Camuck's Slayers. Nashville, Tenn.. Nov. 13— At 2:15 
o'clock this afternoon the grand jury 
or Davidson oounty returned a true 
bill in which Col. Duncan B. Cooper, 
his son Roblo J. Cooper aod az-Sherlff 
John D. Sbarpe are jointly charged 
with the murder of ei Senator E. W. 
C&rmack aod In whioli Sharpe la also 
indlct«d on the charge of being an ac-
cessory before the fact. The oamee of 
six witnesses appear oo the back of 
the Indictment as follows: Mrs. Coby 
D. Carmack, Mrs. Charles Eastman, 
Carey Folk Dr. James Wittenberg, 
Mrs. Martha Morgan abd Miss Mary 
Skeffington. 
TIM Mrs. Carmack In MM list la the 
wllow of the former senator. Mrs 
Eastman It was to whom Mr. Carmack 
had spoken Just before the shooting 
began. Carey Folk la deputy losor-
aoce commissioner and passed along 
the strset near the time of tbe killing. 
Mrs. Morgan Uvea diagonally across 
from tbe soene of the killing. Dr. 
Wnlttenberg runs an optical eatab-
llshmeot In the west end of the Ar-
cade through whloh the Coopers ac-
companied by Sharpe are alleged to 
have passed shortly before the tragdy 
occurred. Mlaa Mary Skaffiogtoti Is 
siste librarian. 
There are two oouota In tbe Indict-
ment. tbe first charging the three 
m-n jointly with the murder and the 
sjcond one charging John D. Sharpe 
with being ao accessory before the 
fict. 
Tbe name ot S. Carmack, a brother 
of the slain man, appears 00 the Ic-
dlctmeotas prosecutor. 
Robin J. Cooper will In all probabll-
ty be able to be moved In several daya 
to the county jail. 
The Memphis conference of tbe 
Methodist church, eooth, ID aeasioo at 
Covington, T*nn., today adopted reso-
lutions declaring that Carmack died a 
martyr to his convictions of duty and 
to the cause of temperance and of 
rlghteoDsoes*. 
NOTICE. 
Hot les Is be re tn given that on Fri-
day. November fotb, IBM, at eleven 
o'wock a. m., the undersigned will 
filebla final return in th* Probata 
Court of Chester Oounty and make ap-
plication to the Judge of aald Probate 
Opnrt for a final dlachargs aa guardian 
of Josephine MoD. Moffatt, minor. 
Joeeph B. Wylle. 
io.H>.it> B" J' "• M• r , o n• Au»""r-
clerks, aod ellghtly Injuring several 
others. A relief train waaasnt cut 
from hers aod Uia dead and Injured 
brought to Jacksonville. The trains, 
It Is aald, bad order* to meet at Cam-
den, bat Na M ran by with the fatal 
Aucfion6sr. 
The bast all round watch for the 
money. Best to keep time, easiest 
to keep in order. A full line at 
lowest prices. 
i . C. 3TAHN. 
these being followsd Immediately by 
MlasJAocmle Hall on Uie left witn her 
maid of honor, Mlas Margaret Wllaon, 
and on the right Mr. Sims with bis 
best man, Mr. H. W. Wannamaker of 
Cheraw; thus formed they piesented a 
strikingly beautiful picture. 
The ceremonies were very aweet and 
Impressive, and being coucluded, the 
bridal parties left the church,, to the 
happy strains of Mendelssohn's. 
The brides were both lovely In tbe 
wedding dresses, Mrs. Williamson 
wearing white mesaellne and Mis. 
Sims a lace robe, and each carried 
shower bouquets of llllea of the valley 
and bride rosea. Both of the brides 
are most attractive women, and they 
never looked lovelier than on -thla oc-
casion. Each being handsome, they 
are of still more beautiful character 
and poeaesa the moet charming quail-
Use of attractive personalities. The 
grooma, too, are splendid aod popular 
meo. Mr. Williamson cornea from 
Sumter, where he hai a large circle of 
atauncli friends aod where he la prom, 
ijently connected; he la alao, well 
known aud heartily liked h*re. Mr 
Sims la one of Uie partnervof the 
Standard Drug aod Manufacturing 
company of thla place, and alnoe he 
has mads this bis home he hss formed 
many warm friends, wbo adtnira him 
for his splendid qualttlea. 
Immediately alter the ceremony, t 
delightful reception wss given at the 
borne of the brides' mother, Mra. M. 
L Hall, lu Oakland, which waa a de-
lightful affair. In the parlor waa ar-
ranged on* of the ha-idsomest cellec-
tiuoaof wedding gifts aver aeen in 
this city, there being literally a room 
full. 
After the rcceptlon ths brldss 
changed their dressee for traveling 
aulta of blue, aod were accompanied 
to the at at too by a large party o' 
friends, where they.took tbe midnight 
train. Mr. and Mrs. Sims went for a 
visit to rflaUvss In Dalton, Ga , aod 
Mr. and Mra. Willlait ,on a'opped In 
RWg«way, where Mrs. Wray, a sister 
of th* groom, t*nd*r*d a reception on 
Thurtday evening. Then they pro-
ceeded to th*lr. home Just out frpm 
ScmMr.—Special to The State. 
WlB ElkH We CsWsa. -
Mr. A. L. Black, sscrstary of th* 
York County Farmer*' Union haa 
about, mad* up hla mind not to plaot 
any cotton neat season. He says he 
Upholstering. 
ride, drl**, bunt, cut timber, Rava- 8. R. Hcpe and 8. 
i. CartMg*'can testify sato quality 
INSURANCE 
Wlnlhrop Situtloo Encouraging 
Rock Hill, Nov. 14.—Ths following 
bulletin and atatement of affairs at 
Wlntlirop have been handed your cor-
respondent today taActlnjt President 
Klnard, and tbey ahow tbe aituatlon 
to be moat encouraging: 
"Numbertyiibcld oases, 11; new sus-
pected cases, none: total suspected 
cases, two. 
"Eight atudenta with some tempera-
ture have been alio wad to go home 
since the outbreak on tbe advice of 
1 heir parent* and with the consent of 
our physician. 1 can report today on 
seven of the** caaea aa foltowa: Four 
have no fev»r now; three still have 
fever. One I can not report on, though 
I sent a telegram to aacur* Informa-
tion. ^ Oo* student wbo went home 
from 'Mrs. MarUn'a boarding boos* 
haa fever. This covsra all UM caaea in 
the college or at bom* that I know of 
If any of thoa* wbo w*re called home 
by their parents bava developed f*v*r, 
I should Ilka to be Informed* 
"Two hundred aod seventeen pupils 
out of ao enrollmeat'of Ml have b**n 
called home by thalr parsota. Th* 
work of ths coll*gs la going on as 
usual, though many ot ths claass* are, 
of course, much rsduosd. 
(Signed) "Jamas P. Klnard. 
JoBn D. as Driver. 
. I?la mother waa ulUng elght-year-
old Jack of Jobn.D. Rockefeller's suc-
cess, aod as b* listaped he said, "Yes, 
1 know him." 
"Nolguaae you don't know him," 
aba replied; "Yon have only beard of 
"Why, yss, I do." hf replied; "I 
have SMO him a good many time* 
tMBbs goes by on his oil wsgoo."^-
* " " " - • - -. • 
We are showing a beautiful line of Ladies* Rub-
berized Rain Coats in all the new colors. I n 
plain and stripped effects. These Rubberized 
Coats are- swell and you ought to see them. 
The prices range from $7.50 to $15.00. Get 
yours before they are all gone. 
WAIT! WAIT! > 
The doors will bethrown open Thursday morning at 10 o'clock. Be on hand for] your share of the 
.biggest bargalnsjrou or any one e l s e . c m witnessed- Thousands of dollars worth of Clothing, Over-
coat*, Pants, Ladies' Skirts, Coats and Coat Suits, Dress Goods, Shoes, etc. In fact, everything is 
doomed, bound t o go, and must g a n o w . ' H e r e ' s w h e r e y o u buy >1.50 Pants for 75 cents, 17.50 Suits 
for $3.98, $3.50 Barry Shoes J2.79. I n fact, the greatest sacrifice ever witnessed. Hold on to your 
dollar until you are in Coll ins'Store. 
Ladies' Coat Suits. 
Today's express has brought us another shipment of Ladies' Coat Suit*. 
These suits are beauties. Price $10.00, $12.50, $15.00 and others up to $3t. 
We have your size in stock now. Androscoggin Bleach 8c yd. 
Nothing charged during this sale. 
In the Valley. 
AT THE BIG STORE S . M. JONES & COMPANY 
Mrs. Boaa Dye, of Boeevllle, la In 
the city today on bar way to Leads to 
visit her daughter, Mra. Emma Wade. 
Misses Somsrvllls Booth and Mary 
Stakes are home rrom Wintbrop to 
spend a few days. 
Miss Maggie Edwards went to Co-
lombia Saturday evening to visit her 
sister, Mlas Mary Edwards, and re-
turned yssterday afternoon. 
Mra Jos"fe~Wllks and son. Master 
Frarer, of Blalrs, who have been 
spending a few days with bar sister, 
Mrs,Geo. Latimer, left for tbelr home 
today. • 1 
Miss Louise Oehler left ou the 1 
o'clock train yesterday on her return 
to Lin wood college, after apendlng a 
wee* with her mother, Mra. H. 
Oebler. 
Beginning last Tuesday tbe Spring-
stein mllf ls now running on full time 
and the prospeett for a continuance at 
full time Is encouraging. The Eure-
ka mill also started on full.tlme last 
week. At present tbe Wylle mill Is 
running live days In the week but will 
resume roll time In a.-weelp or two. 
Mr. 8. M. Jones Is moving bis house-
hold effects out of bis old home on 
Wyllestreet today and will atore tbem 
In a room In his new dwelling on York 
street until the' house is Bulahed. Mr. 
J. G. L. White, who purchased the 
Jones' home last winter, expects to 
move Into It tomorrow. 
OPEBA HOUSE tonigbtf. Don't 
miss tbe musical treat. 
Miss Kelly, of Dublin, Ireland, 
who has been spending several weeks 
with Mrs. C. L. Strobel and Mra. Inn 
Hemphill, leftyesterday for her home. 
Miss Kelly Is a trained nurse and was 
with Mrs. Stroble's son, Mr. Edward 
Strobel, during his entire Illness. 
OPEBA HOUSE, this svenlng, 
Nov. 17th,' at 8:30, the Victorian Par-
ty, violinist, pianist, vocalist and 
reader. Music lovers will enjoy tnese 
artists. 
Mrs. A E. Toller and Mra. W. H. 
Simpson, representing the Capers 
Chspel mlrslonary society, Miss Beasls 
Hudson, from Armsnla, and Misses 
Mabel Stmrlll and Louise Oarpenter, 
from the Juvenile missionary soelety 
of tbe lpeal Metbodlst chureh, return-
ed gsstsrdey morning from the mis-
sionary conferenceiln Book Hill. 
Mrs. Essie Puckstt and baby, of 
Charlotte, bave been apendlng tbe 
past three weeka with bar parents, 
Mr. and Mra. Henry Stevenaoo, on B 
F. Di No. 1. Her little step son, Mu-
ter Walter Puckett, who was with 
her, webt home yesterday afternoon. 
Mra. Puckett wss to go but 
was detained on aeeouot of her 
THE LANTERN. 
J. L. GLEN.N, Pres. S. M. JONES, V.-Pres. M. S. LEWIS, Cashier T i Protect tbe Birds. j 
Game Warden Harry Wylie has 
donned his cap, badge and.gun(hot' 
to hunt for birds) and gone into. 
the field hunting for hunters who 
are violating tbe game laws. The 
season does not open in this county 
nnril November 15th, but some 
hunters have either misconstrued 
the law or have wittingly gone a-
field before the appointed time. 
Mr. Wylle says that many non-res-
idents of the state are under tbe 
impression that by an invitation 
from a land owner in this state they 
can come over and hunt, which is 
all wrong. The law says a non-
resident of the state shall pay a 11-
ceoae of >10 and 25 cents to cover 
fee charges, etc. Mr. Wylie does 
not wish to make trouble for any , 
sportsman, but says he will prose-
cute for any violation of the game 
laws, regardless of person—Rock 
Hill Special to Charlotte Observer. 
LOCAL N E W S W Advertisements under this t 
twenty words or less, 20 cents; ri 
thantwentv words. 1 cent a word. $100,000.00 
10,000.00 
Cap i t a l 
Surplus TWENTY-FIVE Jersey cows for sale 
deep milkers; mostly young cows; 
by thoroughbred registered sirs of 
high class. Also four good mules; 
Also 104 acres land to rent for 1900. 
Will rent all or as many acres' as 
you want. Meadow Farm Da,.y, 
Chester, S. C. tf 
United States Government Supervision. 
Total Assets More Than Half Million Dollars. 
* Accounts, large and small, solicited, JOIN OUB BIG American colony to 
Mexico. Homes for one hundred 
dollara. Ten dollars cash, balance 
monthly payments. Good land, 
none better, well located, abut dance 
of good water, and healthy. Good 
agents wanted. B J. Morgan, I o u 
Building, Muskogee, Okla. ltp. 
Chester County Canning. 
We have been favored by Mr. John 
A. Hope, of Lowryville. with Samples 
of this years output or the Pine Grove 
Cannery. Mr. Hope seems do be par-
ticularly successful In preserving1 the 
natural flavor of the frnlt and vegeta-
bles canned, as they would easily pass 
for the freshly gathered products. 
There Is nothing this section needs 
more than small diversified !ndu>-
trl s o t this kind to utilize products 
which would go to wsste, and thla 
Is not profitable to the Individual only, 
but holds In the country money that 
would otherwise be sent away tor 
theae goods. 
Interest Allowed on Savings. 
For Law and Order. 
A meeting of citizens was held In 
tbe opera bouse Friday, according to 
previous announcement, In the Inter-
eat of enforcement of law. The meet-
ing was opened with prayer by the 
Bev. J. f l . Pearcr, of Lowryville. 
Judge D. E. Hydrlek, who had been 
Invited to address the meeting, was 
Introduced by Mayor B B. Caldwell. 
Judge Hydrlek said that this meet-
ing was a matter for encouragement 
showing as it did a disposition to se-
cure a better enforcement of law, and 
on tbe other band It Indicated that 
our laws had not been enforced lo a 
satisfactory way. Lawlessness begins 
with disregard of minor laws and pro-
ceeds to the hreaklng-of more Impor-
tant lawa. Violation of the game 
lawa la one of the beginnings. Jurors 
who begin to exercise tbelr own dis-
cretion In their rerdlete are soon un-
lit for Jurors. The speaker believes 
that regard for law should be Imprew. 
ed upon children In £he schools. Bet-
ter enforcement of law must oome 
from tbe people, If there Is to be Im-
provement In that respect. 
RELIABLE JEWELER. 
iehlevad by the race In this atate-
The Bev. Blchard Carroll waa presi-
dent, and be brought all element* to-
gether In harmoqy aa no one had ever 
been able to do before. There waa no : 
drunkenness and the order was exeel-1 
lent, aa reported by the newspapers 
• cd visitors. Officials of the white . 
fair aaeootaUon gave assistance, whleh' 
tbe colored people acknowledge with | 
gratitude. W. C, Lewis, the harness 
maker of this city, says Mr. A. W 
Love waa especially helpful and he 
was particularly kind to the Chaster 
exhibitors. 
The following were winners from 
Mr*. E. F. Byld, of Lenoir, eaopa 
dtfwn yesterday svenlng on a short 
visit and . will return tomorrow. -She 
says It sleeted and snowed In Lenoir 
Saturday and some of It could be aeen 
Higher up In the mountains the aoow 
fell to the depth of two or (bree ln-
Htmgh-Diehl. 
Tbe .following InvltaUon has been 
little Boy D a d . 
Zeb, the three jear old son of Mr. 
and Mrs. V O. Bobtneoo, died at 10 
o'clock Sabbath, Nov. 15,1908, at the 
home of his parents, at Whltmlrs, 
after a two days* Illness with mem-
branoos croup. The little body was 
brought over on the early morning 
Seaboard train yesterday and taken to 
the home of Mr. Joeeph Boof and waa 
burled In Evergreen cemetery at S 
o'clock ln the afternoon. 
Baled Cotton 
-Seed Cotton 
Ginneries 
BOTH SYSTEM and OLD STYL! 
at half after three o'clock, 127 Colum-
bia street, Cheater, South Carolina. 
Death of Hn. W. L Colp. 
Mrs. Suals Cnlp, wife of Mr. Wm. 
"L. Cniprdied a f i o o^joek Saturday 
morning, Nov. 14,1906,-at her home 
on Saluda street, aftef^kn Illness of 
only a tsw days with brooeblal pneu-
monia. She was a daughter of Mr. 
and Mrs. B. T. Cloud and waa In her 
JIM year. Bealdea hsr husband she 
left focr little children, the youngest 
hslng iUr tnfanf. r>! wilt a few 
OPERA HOUSE 
Tbe Lyosiim course of tbe Chester 
Cbamlnade Club Is prsssntlng our p<o-
pis choles snterttinmente. Interesting 
to*)i tastes; nothing muslclally cheap, 
and not so high art sajjot to bo popo-
Isr. .This GO una wlllUel i|ht SVSU the 
children, and It is equal to the beet 
our large cltle* furnish. Tbs Victor-
ian Party -each ooe a vletor In a spe-
cial line—Pallas Brown, violin vir-
tooa; Olive Frank Robertson, vocalist 
and pianist; Maode fbwler, reader. 
Opera Hoaee, leofcbt, Nor. n th . 
Ttskeca on aals at J. a BoMseoa's. 
I m a k e the hand l ing of I N S U R A N C E o n < 
t ioned property a spec ia l ty . 8m m e , w r i t * o r 
b e f o r e p lac ing y o u r I N S U R A N C E . d 
Strange-
Robinson 
Shoe Go. . 
"Vttten of tbe Feet." 
C. C. EDW, 
ff FALL PLOWING. 
P a e i t H e t s e W o r k In »h# S p r i n g 
W h i l e l i t t l e d e f i n i t e I n v e s t i g a t i o n h a s 
b e e s carr ied 011 to d e t e r m i n e t h e rela-
t l r e T i l u e o f s p r i n g s n d f a l l p l o w i n g , 
y e t t h e p r a c t i c e o n m a n y of o u f w e s t -
• m - r a n c t a n la t o g f t a s imn'h aa pfte-
. a l b l e o f t h e l a n d t o be s e e d e d In t h e 
• p r i n c p l o w e d d u r i n g t h e fal l . T h i s 
f o r e s i g h t la c o n s i d e r e d e s p e c i a l l y en-
M D t l a l In b r e a k i n g n e w g r o m i d . O f 
COQTM to t h a a r i d r e g i o n o f t h e c o u n t r y 
I t l a . d i f f i cu l t to p l o w In Ibe fa l l , a n d 
a o m e f a r m e r s l e a r c t h e - j j o r k unt i l 
a p r l n g In o r d e r that t h e lan'd m a y be 
- - p l o w e d m a c f a more t a a l l j a f t e r t h e 
' f ' t b t t n a n d g p r t n g ratns . O n e a d v a n -
jmMa'iirMt in if in'ir nrrr it opens op 
' t&e i o t f a n d a d m i t s t h e m o i s t u r e f r o m 
t h a f a l l a n d s p r i n g relnt a n d w i n t e r 
a o o w f m o r a e a s i l y . 
I n a o m e case s , h o w e v e r , q u i t e aa 
g a i n e d f r o m W a v i n g 
t h e s t u b b l e o n t h e g r o u n d t h r o u g h o u t 
t h e w h i t e r . A l o n g s t u b b l e t e n d s to 
p r e r e n t t h e s n o w f r o m b l o w i n g a n d 
^ a c c u m u l a t e s c o n s i d e r a b l e m o i s t u r e In 
t h e sot). O u r s p u d a n d bee t fields a r e 
d o g up s o m u c h that t h e y d o n o t - n e e d 
a n t o m n p l o w i n g , a n d s u c h fields a r e 
a l w a y s In t h e b e a t t i l t h In t h e s p r i n g . 
O n e - d i s t i n c t a d v a n t a g e In f a l l p l o w i n g 
la t h a t It f a c i l i t a t e s w o r k In t h e s p r i n g 
a n d t e n d s to b e t t e r p r e p a r a t i o n of t b e 
• a e d b a d a t t h a t t i m e . 
— I f U r g e a r e a s m u s t be p l o w e d In t h e 
a p r l n g t h e w o r k Is c r o w d e d a n d not 
e o o u g h a t t e n t i o n Is g i v e n b y w a y of 
p r e p a r i n g t h e s e e d bed. O u r s p r i n g s 
v a r y , a n d f r e q u e n t l y It la q u i t e l a t e 
b e f o r e f a r m i n g o p e r a t i o n s c a n b e g i n 
I t la t h e r e f o r e a d e c k l e d a d v a n t a g e to 
h a v e t h e g r o n n d p l o w e d In t b e fa l l In 
o r d e r t h a t It m a y l>e w o r k e d u p rapid 
l y In t h e s p r i n g w i t h t h e d i s k s an. l 
h a r r o w s . A n o t h e r a d v a n t a g e f o r fal l 
p l o w i n g Is t h a t It n ( fords a good m e a n s 
o f d i s p o s i n g o f t h e m a n u r e . A s s o o n 
a s t b e g r a i n Is c u t a n d w h e n It Is 
s t a n d i n g In s h o c k m a n u r e m a y be dta 
t r l b n t e d o v e r t b e field Snd a s w o n a s 
t h e t h r a s h i n g Is d o n e c a n be p l o w e d 
EARLY ROAD BUILDING. 
> « a W r e t c h e d P e n n s y l v a n i a T u r n -
p i k e W a s I m p r e v s d . 
T h e d e s i r e to s p e c u l a t e a h u n d r e d o r 
iore y e a r s a g o w a s a p p a r e n t l y a s g r e a t 
i It Is t o d a y . A n e x a m p l e o f t h i s Is 
s h o w n b y t b e o r g a n i s a t i o n o f s com-
In 1702 t o b u i l d a t u r n p i k e f r o m 
P h i l a d e l p h i a t o L a n c a s t e r . P a . , a dle-
of s i x t y m i l e s . T h e c b s r t e r w a s 
s e c u r e d , a n d In ten d a y * 2 .285 anb-
s c r l b e r a m a d e a p p l i c a t i o n J 6 r s t o c k . 
A s t h i s w a s m o r e t h a n t h e l a w al-
l o w e d . t h e n a m e s w e r e p l a c e d In a lot-
t e r y w h e e l , a n d 000 w e r e d r a w n . W i t h 
t h e s e s u b s c r i p t i o n s t h e w o r k b e g a n . 
T h e r o a d b u i l d e r s of t h a t d a y k n e w 
l i t t l e or n o t h i n g regarding t b « con-
s t r u c t i o n o f h i g b w k y s - W h d m r ldt f* . -
m l s t a k e s m a d e o n t h i s o c c a s i o n 
t a u g h t t h e m s o m e v a l n s b l e l e s s o n s , 
s a y s G u y E l l i o t t M i t c h e l l In t b e A m e r -
i c a n C u l t i v a t o r . T h e l a n d w a s . con-
e d . t h e t r e e s f e l l e d , a n d . UM road-
b e d p r e p a r e d T h e l a r g e s t s t o n e * t h a t 
c o u l d l ie f o u n d w e r e d u m p e d u p o n It 
f o u n d a t i o n , a n d u p o n t h i s co los -
s a l b a s e e a r t h a n d g r a v e l w e r e s p r e a d . 
T h e n t h e w o r k w a s d e c l a r e d c o m p l e t e , 
.ut When t h e w a s h i n g ra lna c a m e d e e p 
h o l e s a p p e a r e d on e v e r y h a n d , s h a r p 
•s p r o t r u d e d f r o m t h e s u r f a c e , a n d 
lor see r e c e i v e d s c r a t c h e s a n d bro-
l l m b e a s t h e y s a n k l i e t w e e n t h e 
b o w l d e r s np t o t b e l r k n e e s . 
T h e g i g a n t i c error o f t b e road bui ld-
e r w a s t h e n mailt* p la in . I n d i g n a t i o n 
m e e t i n g s w e r e he ld , at w h i c h t b e turn-
p i k e c o m p a n y w a s c o n d e m n e d a n d t h e 
l e g i s l a t u r e b l s r n e d for g i v i n g t b e char -
ter. H a d It not b e e n for a n E n g l i s h -
m a n w h o o f f ered l o r e b u i l d the* turn-
p i k e o n t h e m a c a d a m p l a n , a s h e h s d 
s e e n - e n f f S s bnl l t In t h e "old c o u n t r y . " 
I m p r o v e d road c o n s t r u c t i o n w o u l d 
h a r e r e c e i v e d s s e v e r e b l o w T h e E n g -
l i s h m a n ' s p r o p o s i t i o n w a s a c c e p t e d b y 
tbe c o m p a n y , a n d he w a s s u c c e s s f u l In 
c o m p l e t i n g t h e I - s n i - a s t t r a n d P h i l a -
d e l p h i a t n m p l k e road, w h i c h w a s t h e n 
d e c l a r e d t o be " the b e s t p l a c e of h i g h -
w a y In t h e t ' n l t e d S t a t e s , a m i 
p i e c e of I ts k i n d " 
s u c c e e d i n g 
u n d e r . 
T h e p r e c i p i t a t i o n of 
m o n t h s b e s t s d o w n t b e so l i a n d -
t e n d s t o b r i n g a b o u t d e c o m p o s i t i o n 
t b e m a n u r e . I f t h e m a n u r e Is l e f t ai 
p l o w e d u n d e r In t h e s p r i n g It f t 
q o e n t l y l i e s In s t r a w y b u n c h e s a n d 1 
t e r f e r e s w i t h t h e r i s e of m o l s t u 
l a t er . T h e o b s e r v a t i o n s In m a n y » 
H o n s I n d i c a t e t h a t t b e v e r y I-eat w i 
t o d i s p o s e of m a n u r e Is to g e t It < 
t h e g r o u n d a n d p l o w It d o w n In tl 
f a l l . O u r m o d e r n t r a c t i o n p l o w s at 
t b e I n t r o d u c t i o n "f t h e d i s k p l o w ha-
d o n e m u c h l o s i m p l i f y fa l l m u l Mini. 
It f r e q u e n t 
T h e W s u g h P l u m . 
F o r m a n y y e a r s t h e c u r c u l l o a n d va-
r i o u s o t h e r p e s t s m a d e t b e c u l t u r e oi 
t h e p l u m "pract ica l ly u n p r o f i t a b l e In 
NEW ROAD MACHINE. 
Grading A t t a c h m e n t T h a t C a n B e 
U p o n A n y T r a o t i o n E n g i n e . 
S t r e e t s o f tyoklrege. Nebs, h a v e 
b e e n I m p r o v e d a n d b e a u t i f i e d b y a 
very u n i q u e a n d e m i n e n t l y p r a c t i c a l 
road a n d s treet g r a d i n g m a c h i n e , t h e 
I n v e u t l o u o f E l i j a h A. H o l l e n b e e k of 
P u n k . N e b . T h e m a c h i n e w a s bu i l t 
by Mr. H o l l e n b e e k h i m s e l f , s n d not-
w i t h s t a n d i n g Ita c r u d i t y o f c o n s t r u c -
tion. o w i n g to lack o f f a c i l i t i e s f o r 
t u r n i n g o u t t h e proper k i n d o f w o r k . 
r f r o m t b e v e r y s tar t , s a y s tbe 
l a W o r l d - H e r a l d I t Is In f s c t s 
g r a d i n g a t t a c h m e n t s o c o n s t r u c t -
ed t h a t It r a n r e a d i l y be p u t u p o n a n y 
o r d i n a r y m a k e o f t rac t ion e n g i n e . 
T b e m a c h i n e Is v e r y s i m p l e In Its 
c o n s t r u c t i o n s n d s e l d o m e v e r g e t s o p t 
of order or c a u s e s a n y a n n o y a a c s to 
t b e opera tor , i t c o n s i s t s o f s f r a m e 
a t t a c h e d t o t h e bo i l er a n d r u n n i n g 
g e a r of t b e e n g i n e . O n t b e l e f t s!4 
d i rec t ly In f r o n t o f t h e l a r g e d r i v e 
w h e e l . Is a b e a m c a r r y i n g t b e p l o w . 
T h e f u r r o w c u t b y t b e p l o w Is j u s t 
o u t s i d e of t h e trefed of t h e d r i v e w h e e l 
o f t h e e n g i n e , e n a b l i n g t h e , o p e r a t o r 
to c u t a s t r a i g h t b a n k to a n y l e n g t h 
des ired . T h e d ir t la d r o p p e d f r o m t b e 
•uo ldboard u p o n a be l t c o n v e y o r p a s s -
i n g u n d e r t h e ho l l er of t b e e n g i n e a n d 
d e p o s i t e d In t b e m i d d l e of t b e s t r e e t 
or r o a d t o m s k e t h e grade . T h e o u t e r 
e n d o f t h i s e l e v a t o r - can b e ra i sed o r 
l o w e r e d f o m e e t r e q u i r e m e n t * . 
Mr. H o l l e n b e e k , t h e Inventor , la s 
y o u n g f a r m e r w h o h a s l i v e d o n s f s r m 
all h i s l i f e . H e h a s h a d n o s p e c i a l 
t r a i n i n g a s s m a c h i n i s t , b i s o n l y edu-
c a t i o n In t h a t l ine b e i n g t h a t g l e a n e d 
f r o m p r a c t i c a l e x p e r i e n c e In o p e r a t i n g 
t b r a a b l n g m a c h i n e s a n d o t h e r k i n d s s f 
f a r m m a c h i n e s ? . 
i n s e c t s d e s t r u c t i v e to t h i s a d m i r a b l e 
f r u i t h s v e b e c o m e l e s s p l e n t i f u l , i 
n o w t h e r e h a v e b e e n I n t r o d u c e d 
m a n y k i n d s t h a t a r e p r o o f a g a i n s t t h e 
r a v a g e s e f t b e p l a g u e t h a t t h e f t a i t 
t s f s s t r e s u m i n g Its o r i g i n a l Itnpor 
t a n c e a s a g a r d e n a n d o r c h a r d f ru i t 
P l u m c u l t u r e h a s a l r e a d y r e a c h e d a 
b l g h s t a g e o f d e v e l o p m e n t o n t b e T s 
c l f i c c o a s t , s a d s i n c e t b e n e w ver lo ' 
t i e s f r o m J a p a n m a d e t h e i r a p p e a r 
a n c e t h e n a m b e r -of g r o w e r s a l l o v e r 
t b e c o u n t r y h a s I n c r e a s e d g r e a t l y . ' 
T b e m o d e r n p l u m Is a g r e a t Improve-
m e n t o v e r t h e o l d f a s h i o n e d f ru i t o f 
a b a l f c e n t u r y a g o . S o m e o f t h e 
b y ^ f l d s r e c e n t l y b r o u g h t to p u b l i c no-
t i c e b y A m e r i c a n g r o w e r s bid f s l r 
b e c o m e p r i m e f a v o r i t e s . A m o n g t h e 
m o s t p r o m i s i n g o f t h e s e Is t b e W a u g h , 
a p l u m w h i c h h a s s t o o d t h e t e s t 
m s r k l b l y w e l l a n d Is In e v e r y r e s p e c t 
• d e s i r a b l e a c q u i s i t i o n . -
Saving Waste Land. 
T h e p e o p l e of D e n m a r k a r e f a s t 
c l a i m i n g t b e l r w a s t e land b y t h e la 
of c o n v i c t s . I n J u t l a n d t h e r e If 
l a r g e . u n d e v e l o p e d t e r t l t o r y o f a l m o s t 
b a r r e n w a s t e c o v e r e d w t t h a ; m i g h . 
b e a t h y u n d e r g r o w t h . The" g o v e r n m e n t 
a c t s t h e p r i s o n e r s a t w o r k b r e a k i n g u p 
t h e t o u g b s u r f a c e a n d p u t t i n g If Into 
a h a p e f o r f a r m i n g . E v e n t h e n t h e l a n d 
l a a t first o f v e r y l o w grade , a n d It Is 
S i r e n a w a y t o s e t t l e r s w h o c a r e t o 
t a k e p o s s e s s i o n . 
T h r o u g h t h e i r e f f o r t * m a n y f a r m s 
I U T S b e g u n t o d o t t b e J u t l a n d l a n d -
s c a p e , a n d t r e e s nre s e e u w h e r e for-
m e r l y -were u n b r o k e n s t r e t c h e s of bar-
" ISO' l e a d M a n y a c r e s of good g r a i n 
b s a r t n g l a a d h a v e b e e n bui l t u p b y t h e 
• p a t i e n t to l l o f t h e D a n i s h se t t l er s . 
T h a e x p e r i m e n t m a y l ie a v a l u a b l e 
h i s t f o r e t h e r c o u n t r i e s d u r i n g - the 
perl yd of hard t i m e s , w h i c h 
t o be a l m o s t w o r l d w i d e In Its 
ji « W C ~ T U " g r e a r n u m b i r - o f u n e m -
p l a y e d a s w a n a s t h s c o a v l c t s m i g h t he 
n e t to w o r * a n d k e p t o u t of m i s c h i e f In 
; M d a t m l n s t h s w a s t e l ands . 
- C o l d s a n d C r o u p i n C h i l d r e n 
Jtgt., W h e e l i n g , W . V s . " L a s t w i n t e r 
S b S b a d a s a v e r s s p e l l a n d a t e r r i b l e 
• ; n o s h , b u t I o u r e d h e r w i t h C h a m b e r -
l a t n ' a C o u c h R e m e d y w i t h o u t t h a . I d 
Of s d o c t o r , a n d m y l i t t l e b o y h a s b e e n 
g r s v e n t e d m a n y t i m e s f r o m h a v i n g 
K s s p O u t s f N u t — S a v s R a s a s . 
I t Is not u n l l k s l y t h s t ' A m s r l o a n 
f a r m e r s w h o h s v e w i t h t h e m a l w a y s 
(he q u e s t i o n o f g o o d r e a d s a a d h e w t e 
m a l a t a l n t h e m m a y S a d In t b e f o l l e w -
Ing order, w h i c h w a a Issued b y Ibe 
P a a a u i a c a n a l c o m m l a e l o n to o M o e s s 
s n d s i e o o n t h e I s t h m u s , a s o g g s s M s n 
e f h e w c a r e l e s s n e s s c o n t r i b u t e s t o 
m a k l a g good r o a d s h s d s n d b a d raada 
»'arras. T b e o r d e r e s y s : 
"Nes tcee h s v e b e e n p o s t e d a t t b e cor -
rals . a a d t h e corra l f o r e m e n k a v s In-
s t r u c t e d t s a m s t s r s t h a t t h e c u s t o m o f 
w a g e a a f o l l o w i n g l a o n e a n o t h e r ' s 
t r a c k s m u s t be d i s c o n t i n u e d . C o n s i d -
e r a b l e o f t h e m s l n t e n s n c s w o r k e n t h e 
m a c a d a m roads, ( s p e c i a l l y d u r i n g t h e 
w e t s e a s o n . Is m a d s n e c e s s a r y b y 
w a g o n s w e a r i n g d e e p ruts . .The t e a m -
s t e r s h s v e b e e s I n s t r u c t e d t o d i s t r i b u t e 
t r a v e l o v e r ( h e f u l l w i d t h o f t b e h i g h -
w a y s . s n d It Is b e l i e v e d t h s t t h e c e n t 
or r o a d r e p s l r s w i l l be m j i c h r e d u c e d a s 
s o o n a s c o m p l l s n c e w i t h t h e s e Ins truc-
t i o n s b e c o m e s g e n e r s l . " 
G r a d i n g s R o s d b e d . 
II Is s i m p l y e x t r a o r d i n a r y t b e l s c k 
of J u d g m e n t s h o w n b y m s n y w h o un-
d e r t a k e to s h a p e s r o s d b e d . T h e r o s d 
a l l o w a n c e in v a r i o u s s t a t e s la s i x t y -
s i x fe^t. In r o u u d l n g up t h e r o s d b e d 
t h e e a r t h Is s o m e t i m e s m o v e d t o w a r d 
t h e c e n t e r f r o m n e a r l y t b e e n t i r e d i s -
t a n c e of t b e w i d t h o f t b e road. T h i s 
m e a n s that t h e d i t c h e s f o r c a r r y i n g 
a w a y t b e w a t e r a r e n o t d i s t a n t f r o m 
t h e f e n c e s t h a t h e d g e la t b e h i g h w a y . 
T b e r o a d b e d Is e n t l r s l y t o o w i d e . I t 
c a n n o t b e s u f f i c i e n t l y r o u n d e d t o w a r d 
t h e center , a n d a s s r e s u l t w s t e r d o s s 
n o t r u n o f f w i t h s u S l c l s a t q a l c k s s s s . 
T b e t e m p t a t i o n t o spo i l r o a d s b y g r a d -
i n g t h e m t h u s Is s l l t h e s t x o a g s r s i n c e 
r o s d g r a d e r s h a v e corns) l a t e M e . T h i s 
resu l t f o l l o w s f r o m t h e c o m p a r a t i v e 
q u i c k n e s s w i t h w h i c h t b e e a r t h c a n b o 
.. m o v e d b y i h m a u i c h l a i A d l i t u c t 
o f f o r t y - t w o to f o r t y - i r e f e e t b e t w e e n 
t h e ^ u t e r e d g e s o f t h s d i t c h e s fur -
n i s h e s s r o a d b e d s u f f i c i e n t l y w i d e . 
D r . S l ' o o p ' s H e a l t h C o f f e e Is c r e s t e d 
f r o m p u r e p a t c h e d ( t r a i n s , mal t - , t ro t s , 
e t c — n o real c o f f e e In It . F i n e In 
t l a v o r — I s " m a d e In a m i n u t e . " N o 2 0 
o r 3 0 m i n u t e s t e d i o u s b o i l i n g S a m p l e 
f r e e . J o s . A . W a l k e r , S r . t 
D i g 
( food 
S w l g g s — Y e s , b u t h o w ' . d i d , y o u -
k n o w ? • '. )— . 
D ' r e s — O h , I ' v e n o t l o s d t h a t jron 
n e a r l y a l w a y s h a v e s o o l d l — C h i c a g o 
J T s w s . " " 
D i s p e n s a r y E l e c t i o n D t c k r t d L e g a l . 
L a u r e n s , HOT. 1 2 . — T h e d i s p e n s a r y 
e l e c t i o n h e l d T u e s d a y of l a s t w e e k 
w a s t h i s a f U r n o o n d e c l a r e d l e g a l a n d 
In a c c o r d a n c e , w i t h r e q u i r e m e n t * 
T h s o f f i c i a l c o u n t s h o w e d 6 9 0 v o t e s f o r 
s a l e s n d 1 ,480 a g a i n s t sa l e . 
A s a n n o u n c e d i n s p r s v l o o s d i s -
p a t c h , t h e e l e c t i o n w a a o o n t e s t e d b y 
A t t o r n e y C. P . 8 1 m s , o f S p s r t a n b u r g . 
in b e h a l f o f M r . R h e t t C o l e m a n , pe-
t i t i o n e r , b u t t h e s l l e g s t l o n s s e t f o r t h 
In t h e p e t i t i o n w e r e n o t a u a t a l n e d In 
s o y p a r t i c u l a r . A t t h s h e s r i n g t o d s y . 
r e s u m e d f r o m l a s t T u e s d a y , a n u m b e r 
c h i e f l y 
e c t l o n , ' t o g e t h e r w i t h S u p e r v i s o r H u m 
b e r t s n d Mr. W . T . C r e w s , s u m m o n e d 
b y t h s p e t i t i o n e r . 
. I t S p p s t r s f i p m t h e t e s t i m o n y , s n d 
w s a s o a r g u e d b y M r . r e a t h e r s t o u e 
for t h # r e s p o n d e n t , t h a t n o t s s i n g l e 
a l l e g a t i o n s e t f o r t h In t h e p e t i t i o n w i s 
s u b s t a n t i a t e d b y t h e t e s t i m o n y I n t r o -
d u c e d , n o t e v e n t h a t ! M r . C o l e m a n , 
t h e i t o t l t l o n e r , w a s a q u a l i f i e d e l e c t o r 
a n d a t a x p a y e r . F u r t h e r , e v e r y m a n -
a g e r e x a m i n e d t e s t i f i e d t h a t t h e l a w 
w a s c o m p i l e d w i t h In e v e r y d e t a i l , 
w b l l e t h e p e t i t i o n a l l e g e s t h a t t h e r e 
w e r e n u m b e r l e s s I r r e g u l a r i t i e s . M r . 
S i m s r e f u s e d t o m a k e a n y a r g u m e n t 
b e c a u s e a l l t h r e e m e m b e r s of t h e 
b o s r d w e r e n o t p r e s e n t s n d l e f t f o r 
h o m e s t 2 o ' c l o c k , w h i l e M r . F e a t h e r -
s t o n e ' s a r g u m e n t w a s n o t m a d e u n t i l 
.1 o ' c l o c k . Mr. S i m s c o n t e n d e d t h a t 
t h e t w o m e m b e r s p r e s e n t c o u l d n o t 
p a s s u p o n t h e m a t t e r . T h e b o a r d 
r u l e d o t h e r w i s e . S o m e d a y s a g o Mr. 
S i m s s t a t e d t h a t h e w o u l d c a r r y t h e 
c o n t e s t b e f o r e t h e s t a t e b o a r d , s o l l U 
p r e s u m e d t h e m a t t e r Is n o t e n d e d . — 
S p c l s l t o T h e S t a t e . 
I f y o u s u f f e r f r o m c o n s t i p a t i o n a n d 
l i v e r t r o u b l e F o l e y ' s O r l n o L a x a t i v e 
*111 c o r e y o u p e r m a n e n t l y b y s t i m u -
l a t i n g t h e d i g e s t i v e o r g a n s s o t h e y 
t a k e a n d y o u d o n o t h a v e t o t a k e l a x 
s t i v e s c o n t l n u s l l y a f t e r t a k i n g O r l n o . 
W h y c o n t i n u e t o b e t h e s l a v e of p i l l s 
a n d t a b l e t s . L e l t n e r ' s P h a r m a c y . 
H o w H e c t o r s V o t e f o r P r e s i d e n t . 
Stw Y o r k T i m e s : E l e c t o r a l c o l l e g e , 
w e ' v e a l l f a l l e n In t h e h a b i t o f s s y l n g , 
b u t e a c h s t a t e h a s It* o w n c o l l e g e . 
T h e c o l l e g e s n e v e r h a v e a J o i n t m e e t -
i n g . T h e w h o l e b o d y o r e l e c t o r s n e v e r 
c o m e s t o g e t h e r . B y t h e p r o v i s i o n s ( f 
t h e c o n s t i t u t i o n t h e - e l e c t o r s of 
al s t a t e s m e e t a t t h e s t a t e c a p i t a l s o n 
a s p e c i f i e d d a y a n d v o t e b y s u p p o s e d l y 
s e c r e t b a l l o t f o r c a n d i d a t e s f o r p r e s i -
d e n t , o f t b e U n i t e d S t a t e s a n d ' v i c e 
p r e s i d e n t , o n l y o n e of w h o m m a y b e 
c i t i z e n o f t h e s a m e s t a t e a s t h e e l e c -
t o r s . A l i s t Is m a d e of v o t e s c a s t , a n d 
t h i s , a f t e r I t h a s b e e n s i g n e d b y e v e r y 
e l e c t o r a n d d u l y c e r t i f i e d , Is s e a l e d i n 
a n e n v e l o p e a n d s e n t t o t h e p r e s i d e n t 
of t h e U n | t e d S t a t e s s e n a t e . I t I s o c e 
o f t h e c o n s t i t u t i o n a l d u t i e s of t h i s of-
ficer t o o p e n t h e s e e n v e l o p e s , o n I 
s p e c i f i e d d a y , i n t h e p r e s e n c e o f t h e 
s e n a t e a n d h o u s e of r e p r e s e n t a t i v e s In 
J o i n t s e s s i o n . T h e e l e c t o r S I v o t e s a r t 
t h e n c o u n t e d . I f t h e r e Is n o c h o i c e 
t h e h o u s e of r e p r e s e n t a t i v e s e l e c t s I 
p r e s i d e n t . T b e l a w s p e c i f i e s t h e s e c -
o n d M o n d a y In J a n u a r y a f t e r t h e i r ap -
p o i n t m e n t a s t h e . d a y f o r t h e m e e t i n g 
o f t h e e l e c t o r a l c o l l e g e s . C o n g r e s s 
c o u n t s t h e e l e c t o r a l v o t e t h e s e c o n d 
W e d n e s d a y i n F e b r u a r y . 
S i c k H e a d a c h e . 
T h i s d i s t r e s s i n g d i s e a s e r e s u l t s f r o m 
a d i s o r d e r e d c o n d i t i o n of t h e s t o m a c h , 
a n d c a n b e c u r e d b y t a k i n g C h a m b e r -
l a i n ' s S t o m a c h a n d L i v e r T a b l e t s . G e t 
a f r e e s a m p l e a t a l l d r u g g i s t s 
t r y i t . t 
B r i g h t M a s o n s C o n f e r D e g r e e s . 
M r . J o s e p h L i n d s a y , o f C h e s t e r , 
G r s n d H i g h P r i e s t o f t h s G r a n d C h a p 
t e r of S o u t h C a r o l l u a R o y a l A r c h Ma-
s o n s a n d M r . J . T . B a r o n , o n e of t h e 
h i g h e s t M a s o n s In t h e s t a t s a n d 
G r a n d S e c r e t a r y o f t b e G r a n d L o d g e 
of S o u t h C a r o l i n a a n d Mr. O . F . H a r t , 
C a p t a i n o f t h e C o l u m b i a C h a p t e r , 
w e r e In C o l o n t o a s s i s t In c o n f e r r i n g 
t h e R o y a l A r c h d e g r e e u p o n D r . J . T . 
J e t e r , o f S a n t u c , M r . B e r r y J e t e r , J r . , 
D r . S . G . S a r r a t t , o f U n i o n , B . F . A l s -
t o n , J r . , J . F r o s t W a l k e r . A f t e r t h e 
c h a p t e r a d j o u r n e d , o y s t e r s w e r e s e r v e d 
In t h e 8 . . o f P . H a l l . T h e r e w a s a 
l a r g e a t t e n d a n c e of t h e m e m b e r s . 
U n i o n T f m ' t . 
O r a n g e U n d e r w e a r for T r o o p s . 
W a s h i n g t o n , NOT. 13 — A f t e r a s e r i e s 
o f l a b o r a t o r y a n d c h e m i c a l t e s t s offi-
c i a l s o f t h e w a r d e p a r t m e n t h a v e d e 
e l d e d t h a t b o t h h e a t a n d c o l d are 
m o d l t l e d b y t h e a c t i o n o f c o l o r s o n va-
r i o u s r a y s of t h e s u n , I n c r e a s i n g o r de-
c r e a s i n g t h e s e r a y s t o a n a p p r e c i a b l e 
d e g r e e . 
A s a r e s u l t t r o o p s In t h e P h i l i p p i n e s 
w i l l h a v e t o w e a r o r a n g e c o l o r e d un-
d e r w e a r . O r d e r s t o t h i s e f f e c t w e r e i s -
s u e d y e s t e r d a y , a n d 5 , 0 0 0 s u i t s a n d 5 , 
000 h a t l i n i n g s w e r e o r d e r e d s h i p p e d 
b y t h e q u a r t e r m a s t e r ' s d e p a r t m e n t l 
M a n i l a . T h e e x p e r i m e n t s h a v e b e e n 
m a d e b y t h e m e d i c a l d e p a r t m e n t ' o 
t h e a t m y . 
S e n t e n c e d to U i c I m p r i s o n m e n t . 
S p a r t a n b u r g , S . C . , N o v . 12—Clar-
e n c e A g n e w , t h e n e g r o c h a r g e d w i t h 
m u r d e r a n d t h e w r e c k i n g o f a 
g e r t r a i n o n t h e S o u t h e r n r a i l w a y , 
n e a r D p n c a n , w h l c h r e s a l t e d l n t h e 
k i l l i n g of a n e n g l n k e r a n d i i r e m a n , 
w a s f o u n d g u i l t y - w i t h 
t i o n t o m e r c y h e r e t o d a y . H e w a a 
s e n t e n c e d t o l i f e I m p r i s o n m e n t , 
w a s o n e o f t h e n e g r o e s w h o m t h e m o b 
s o u g h t t o 1." nc*i h e r e a f e w w e e k s a g o 
Towns—Yes. 
l u c k . 
B r o w n s — W e l l , h e 
t o b l a m e . 
T o w n s — O f c o a r s e . T h a t ' s t b » b i g -
g e s t p a r t of h i s h a r d i u c k . — C a t h o l i c 
r«r R 
.[XISB'I. C o t s . Bn iUejJe^Ik . Cramps, ii 
S o l d a n d g u a i s o t e e d by J . J . S t r i n g 
A N o i s e S h o o l d K n o w -
T h a t o r a n g e j u i c e w i t h c r a c k e d l o e 
t u n . o l l a w . b i . J » ! ( s a * « . a n a U s o V . W l W 
o * a re w i n n o t h i n g e l s e . 
T h a t o r a n g e j u i c e , b e i n g l a x a t i v e , i s 
e x c e l l e n t In m o s t s i c k r o o m s , Is s o m e 
t i m e s e v e n p r e s c r i b e d f o r t y p h o i d f s 
v e r p a t i e n t s . 
T h a t c l i o o o l a t r , t h o u g h n o u r l s b l u g . 
o f t e n c a u s e s d y s p e p s i a w h e n t h e d l g e s 
t i o n Is w e a k . 
T h a t t h e n e r v o u s p a t i e n t s h o u l d 
h a v e e i g h t o r n l n e l i o u r s s f e e p . 
T h a t s l e e p w i l l be s l o w l u c o m i n g II 
t h e s i c k p e r s o n Is a l l o w e d t o h a v e o o m -
p i n y J u s t b e f o r e b e d t i m e o r l i s t e n s t o 
e x c i t i n g r e a d i n g . 
T h a t o n e s h o u l d n e v e r a s k a s i c k 
p e r s o n , " W h a t c a n 1 d o f o r youV" 
T h a t d a i n t y s e r v i c e o f t e n c o u n t s 
m o r e t h a n q u a l i t y o r v a r i e t y In t l < 
I - i va l id ' s m e a l s . 
T h a t t h e n u r s e s h o u l d n e v e r s a v 
e p s w h e n t h e p a t i e n t ' s a p p e t i t e 1 
c a p r i c i o u s : ' A s m a l l p o r t i o n o f t e n 
t e m p t s w h e r e a l a r g e r o n e n a u s e a t e s 
A r f e x t r a t r i p t o t h e k i t c h e n Is b e l t e r 
t h a n h e a p e d u p t r a y s . 
T h a t a s i c k r o o m s h o u l d n e v e r b e 
m a d e a t h o r o u g h f a r e o r t h e g a t h e r i n g 
p l a c e f o r t h e f a m i l y . 
T h a t s p o n g i n g w l t h j j l c o h o l a n d w a -
t a r w i l l r e d u c e f e v e r s e v e r a l d e g r e e a . 
T h a t h a v i n g a p a t i e n t h o l d h e r 
b r e a t h w i l l o f t e n p r e v e n t a s p a s m o l 
c e r t a i n l y Is l o h a r 
i o n l y h i m s e l f 
r e m e d y la f o r s a l e b y a l l 
World's 
Greatest 
Pain 
Killer 
Sciatica, L*m 
.Sore Throat, 
.1*^.Colic. O 
For 8ale by 
John Frazer, Cheater, 8. O. Hackney Brat., Wilson, N. O 
HACKNEY BUGGIES 
Ihave tfic exclusive 
agency in Chester 
and Chester Coun-
ty for the Hackney 
Buggy —the best 
buggy in the,worl^.; 
fi>r the mtJney. It 
is light - running, 
well built, haotj-
somely finished, 
beautifully propor-
tioned— qualities 
combined in no 
other make of bug-
gy-
JOHN FRAZER, Live Stock, Vehicles, Harness, Etc. 
T h a t p e r s o n s s u b j e c t t o r h e u m a -
t i s m o r w e a k h e a r t s h o u l d n o t t a k e 
b a t l i s t h a t a r e Ice c o l d — E x . 
A c l e r g y m a n w r i t e s : " P r e v e n t l c s , 
t h o s e l i t t l e C a n d y C o l d C u r e T a b l e t s 
a r e w o r k i n g w o n d e r s In m y p a r i s h . " 
P r e v e n t l c s s u r e l y w i l l c h e c k a c o l d , o r 
t h e G r i p p e , In a v e r y f e w h o u r s . A n d 
I ' r e v e n t l Q l a r e s o s a f e a n d h a r m l e s s 
N o q u i n i n e , n o t h i n g h a r s h , n o r s i c k -
e n i n g . F i n e - for f e v e r i s h r e s t l e s s 
c h i l d r e n . B o x of a t 25c . S o l d b y 
s l l d e a l e r s . t 
In V i e w of T h a n k s g i v i n g . 
W e d o u b t If a n y s e t o f o f p e o p l e 
l o o k f o r w a r d t o T h a n k s g i v i n g w i t h 
d e l i g h t t h a n t h e o r p h a n s . T h e y 
k n o w f u l l w e l l t h a t o n t h a t d a y t h e y 
i l l be In m a n y h e a r t s : a n d t h a t t h e 
p r a y e r s of p e o p l e w h o l o v e l i t t l e c h i l -
d r e n w i l l b e m a d e f o r t h e m . 
A t t h e T b o r n w e l l O r p h a n a g e , C l i n -
t o n , S o u t h C a r o l i n a , t h e r e a r e 2S0 o r -
p h a n s . O f t h e s e loO a r e f r o m t h e s t a t e 
o f S o u t h C a r o l i n a , 6 0 f r o m G e o r g i a a n d 
21 f r o m F l o r i d a , t b e r e s t f r o m o t h e r 
s t a t e s . C h i l d r e n f r o m a n y s e c t i o n of 
o u r c o u n t r y , h o w e v e r , a r e w e l c o m e , 
p r o v i d e d t h e y a r e f a t h e r l e s s , o f t e n d e r 
y e a r s a n d In n e e d o f a i d . O n c e r e c e i v 
e l t h e y a r e n o t d i s m i s s e d , e x o e p t a t 
t h e i r o w n r e q u e s t , b u t a r e e d u c a t e d 
t h o r o u g h l y , a r e t a u g h t s o m e g o o d 
t r a d e a n d s e n t o u t a b l e t o t a k e c a r e 
of t b e t a s e l v e s w i t h o u t f u r t h e r pro-
t e c t i o n f r o m t h e I n s t i t u t i o n 
T h e i r s u p p o r t c o m e s f r o m s l l p a r t s 
of t h e c o u n t r y . P r o v i s i o n s , m o n e y 
a n y t h i n g t h a t c a n b e u s e d i n t h e o r d i -
n a r y f a m i l y c a n b e u s e d h e r e a t t h e 
T h o r o w e l l O r p h a n a g e . 
T h e I n s t i t u t l o t r l t a e l f Is o n t b e c o t -
t a g e s y s t e m . T h e r e a r e 15 c o t t a g e s , 
w i t h s i x p u b l i c b u i l d i n g s f o r m e n t a l 
m o r a l , m a n u a l a n d t e c h n i c a l t r a i n i n g 
A n d I t c o n t i n u e s t o g r o w a s n e w c o t -
t i g e s c a n b e e r e c t e d . 
S e n d c o n t r i b u t i o n s of m o n e y t o R e v . 
W m P . J a c o b s , C l i n t o n , 
r o v l s l o n s t o T h b r n » s l i > O r p h a n a g e 
C l i n t o n , S . C . 
How to Treat a 8prain. 
S p r a i n s , s w e l l i n g s , a n d l a m e n e a 
p r o m p t l y r e l i e v e d b y C h a m b e r l a i n ' s 
L i n i m e n t . T h i s - l i n i m e n t r e d u c e s In-
f l a m m a t i o n a n d s o r e n e s s s o t h a t a 
s p r a i n m a y be c u r e d In a b o u t o o e t h i r d 
t h e t i m e r e q u i r e d b y t h e u s u a l t r e a t -
m e n t . -J.; a n d s o c e n t s i z e s f o r s s l e b y 
a l l D r u g g i s t s . 
V ; E . M c B e e , f a m i l i a r l y c a l l e d 
B u n c h , " h a s t u r n e d u p a g a i n . A f t e r 
h i s l a s t r a i l r o a d v e n t u r e I n N o r t h 
C a r o l i n a h e d i s a p p e a r e d f r o m p u b l i c 
n o t i c e . R e c e n t l y h e h a s c o m e t o t h e 
f r o n t b e i n g d e f e n d a n t I n a l a w s u i t a t 
A s h e v l l l e . M r s E a s t m a n , , a w o m a n 
o f m e a n s , I n v e s t e d In t h e B u c k S h o a l s 
p r o p e r t y a n d M c B e e 
w i t h h e r In t h e m a n a g e m e n t . T h e y 
l i K f a d i s a g r e e m e n t a n d s h e s a y s t h a t 
s h e w a s e j e c t e d f r o m t h e I t o n s s . S h a 
b r i n g s s u i t t o f o r c e a s e t t l e m e n t . M r s . 
R u t m a n Is a d i v o r c e d 
U n a S p a r t a n . 
F o l e y ' s H o n e y a n d T a r c l e a t s t h e a l t 
b r a n e s , a n d t h e m o s t o b s t i n a t e c o u g h 
d i s a p p e a r * . S o r e a n d I n f l a m e d l o n g s 
a r e h e a l e d s n d s t r e n g t h s n s d , a n d t h e 
c o l d Is e x p e l l e d f r o m t h a ^ s y s U m . R e -
f u s e a n y b u t t h e g e n n l M l p t t o a y s l l o w 
p a c k a g e . L e l t n e r ' s P h a r m a c y . 
S2.Hli0.8l is" t h e v e r y s m a l l >X| 
I t e m f o r c o n d u c t i n g t h e d t s p e p M r y i n 
F a l r i l e l d d u r i n g t h a l a s t q u a r t e r ; „ t h e 
report- f o r w h i c h Is p u b l i s h e d t o d a y . 
T h a t Is o n l y *000 a m o n t h o r ( 3 0 a 
d a y . T h a t Is p i l i n g u p t h s e x p e n s e 
a c c o u n t s o m e . A s w e figure I t f r o m 
p u b l i s h e d r e p o r t s , t h a I n c r e a s e I n 
e x p e n s e a c c o u n t f o r t h e s e t h r e e 
m o n t h s I s o n l y *523 OB m o r e t h a n f o r 
t h e s a m e t h r e e r b o n t h s l a s t y e a r , J u s t 
a b o u t $6 a d a y . T b M ' a a l l . — F ^ r B e l d 
N e w s a n d H a r a i d . 
" T h e r e c o l l e c t i o n o f q n a l i t y r e m a i n s l o n g a f t e r t h e p r i c e I s f o r g o t t e n . " 
No Reason For It. 
When Chester Cit-zens Show 
the Certain Way Out. 
T h e r e c a n b e n o J u s t r e a s o n w h y a n y 
r e a d e r of t h i s w i l l c o n t i n u e t o s u f f e r 
t h e t o r t u r e s of a n a c h i n g b a c k , t h e a n -
n o y a n c e of u r i n a r y d i s o r d e r s , t h e d a n -
g e r s of d i a b e t e s of a n y k l d n e v I l l s w h e n 
re l i e f Is s o u e a r a t h a n d a n d t h e m o s t 
p o s i t i v e p r o o f g i v e n t h a t t h e y c a n b e 
c u r e d . R e a d w i i a t a C h e s t e r c l t l t s u 
If you want to start 
something start an ad-
vertisement in 
T B *e, l i v i n g i n C h e s t e r , S . C . , 
s s y s : " I s m g l a d t o a c k n o w l e d g e t h e 
b e n e f i t s I r e c e i v e d f r o m t h e a s s o f 
O o s n ' s K i d n e y P i l l s . M y b a c k h a d 
g i v e n m e a g r e a t d e a l o f t r o u b l e , a n d 
-it t i m e s 1 w a s s 0 w e a k I c o u l d s c a r c e -
ly a t t e n d t o m y b u s i n e s s . S i n c e u s i n g 
Doan- 's K i d n e y P i l l s , p r r c a r e d "at Pry-
o r . i t M c K e e ' s d r u g s t o r e , m y b a c k Is 
m u c h s t r o n g e r a n d 1 h a v e b e e n e n -
t i r e l y f r e e f ro In p a i n - 1 a m p l e a s e d 
t o g i v e t h i s r e m e d y m y e n d o r s e m e n t . " 
P l e n t y m o r e p r o o f l i k e t h i s f r o m 
C h e s t e r p e o p l e . C a l l a t T h e C h e s t e r 
D r u g C o m p a n y a n d a s k w h a t c u s t o m -
e r s r e p o r t . 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r i c e 0 0 
c e n t s . F o s t e r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o , 
N e w Y o r k , s o l e a g e n t s f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' a — a n d 
t a k e n o o t h e r . t f 
A s k s f o r J n l e B a g g i n g on F r e e L i s t . 
N e w O r l e a n s . N o v . 13 — A n t i c i p a t -
i n g a c t i o n o n t h e t a r i f f b y c o n g r e s s a t 
t h e c o m i n g s e s s i o n , t h e N e w O r l s s n s 
c o t t o n e x c h a n g e h a s a d o p t e d r e s o l u -
t i o n s a s k i n g t h e s b o l l t l o n o f d u t y e n 
J u t e b a g g i n g , w h i c h a m o u n t s t o I» 
c e n t s a b a l e , a s b e i n g a d i r e c t t a x o n 
t h e c o t t o n I n d u s t r y of t h e S o u t h f o r 
t h e b e n e f i t o f a f e w m a n u f a c t u r e r s , 
w l i o a r e t h u s e n a b l e d t o t h r i v e a t t h e 
e x p e u s e o f t h e m o s t I m p o r t a n t c l s s s 
Of a g r i c u l t u r i s t s In t h e c o u n t r y . 
T h e L o u i s i a n a s e n a t o r s a n d r e p r e 
s e n t a t l v e s , a s w e l l , a r e t h o s e f r o m 
o t h e r s t a t e s a r e a s k e d t o p u t j u t e b a g -
g i n g o n t h e f r e e l i s t . 
T h e n e w b o a r d o f t r a d e h a s a d o p u d 
r e s o l u t i o n s c a l l i n g u p o n c o n g r e s s t o 
m a i n t a i n t h e p r e s e n t d u t y o n r i c e . 
H o w t o C u r e a C o l d . 
B e aa c a r e f u l a s y o u c a n y o u w i l l o c -
c a s i o n a l l y t a k e c o l d , a n d w l i e o y o u d o , 
g e t a m e d i c i n e of k n o w n r e l i a b i l i t y , 
o o e t h a t h a s a n e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n 
a n d t h a t i s c e r t a i n t o e f f e c t a q u i c k 
c u r e . S u c h a m e d J c i n e i s C h a m b e r -
l a i n ' s C o u g h R e m e d y . I t h a s g a i n e d 
a w o r l d - w l d e r e p u t a t i o n b y i t s r e m a r k -
a b l e c u r e s of t h i s m o s t c o m m o n a i l -
m e n t , a n d c a n a l w a y s he d e p e n d e d 
up m . I t a c t s o n n a t u r e ' s p l a n , re-
l i e v e s t b e l u n g s , a i d s e x p e c t o r a t i o n , 
o p e n s t h e s e c r e t i o n s a n d a i d s n a t u r e 
In r e s t o r i n g t h e s y s t e m tfc a h e a l t h y 
c o n d i t i o n . D u r i n g t h e m a u y y e a r s 
In w h i c h i t h a s b e e n l u g e n e r a l u se 
w s h a v e j e t t o l e a r n o f a s i n g l e c a s e 
o f c o l d . o r a t t a c k of t h e g r i p h a v i n g 
r e s u l t e d i n p n e u m o n i a w h e n t i l l s r e m -
e d y w a s u s e d , w h i c h s h o w s c o n c l u s i v e -
ly t h a t I t Is a c e r t a l p p r e v e n t i v e of 
t h a t d a n g e r o u s d i s e & s e . C h a m b e r -
l a i n ' s C o u g h R e m e d y c o n t a i n s n o 
o p i u m o r o t h e r n a r c o t i c a n d m a y be 
g i v e n a s c o n f i d e n t l y t o a b a b y a s t o a n 
a d u l t . F o r s a l e b y a l l D i u g g l s t s . t 
I t c a n a l w a y a b e d e p e n d e d <ipon, 
e v e n . J n t h e m o r e s e v e r e a t t a c k * o f 
c r a m f i c o j l o a n d c h o l e r a m o r b u s : 
I t i s e q u a l l y s u c c e s s f u l f o r s u m m e r 
d i a r r h c r a a n d c h o l e r a i n f a n t u m In 
c h i l d r e n , a n d i s t h e m e a n s o f m v i n a 
W h e n r e d u c e d w i t h w a t e r a n d . 
s w e e t e n e d it ] a p l e a s a n t t o t a k e . 
E v e r y m a t ) o f a f a m i l y s h o u l d k e e p 
t h i s r e m e d y i n h i s h o n e . B u y i t n o w . 
P S i c r , M o . L A M E S H E , fioc. 
L The Lantern. 
ROYALLO.E DAVIS.Ph.D. 
C o n s u l t i n g a n d A n a l y t i c a l 
C h e m i s t . 
A l l k i n d s of c h e m i c a l w o r k d o n e 
w i t h p r o m p t n e s s . S p e c i a l t i e s : C o t -
t o n s e e d p r o d u c t s a n d w a t e r . 
University of North Carolina, 
C h a p e l H i l l , N . C . 
s v , o l d m a n , I n c a s e I 
s h o u l d d i e s u d d e n l y , w i l l y o u m a k e 
s u r e t h a t I a m r e a l l y d e a d b e f o r e t h e y 
b u r y m e ? 
K n o x — Y e s , y o u m a y d e p e n d o n m e . 
I ' l l a s k y o u t o h a v e a d r i n k , a n d If 
y o u d o n ' t s i t u p a n d t a k e n o t i c e I ' l l 
t e l l t h e u n d e r t a k e r t o g o a h e a d a n d 
p l a u t y o u . — C h i c a g o N e w s . • 
Weak Kidneys 
•h. And thai* irHDMaL not in the o r p n 
control 
la f u t l W r i T U ft w 
B&ditn£r,if v S w B m 
i s jaaaar -
Dr. Stoop's 
Restorative 
"ALL DEALERS" 
KILL™. COUCH 
t u C U R I THI L U N G S 
Dr. King's 
Nnr Discovary 
F«C8 WJ32& 
Q O A R A W T M D M A X I M r A O Z O M T 
O B M O n W T M M W V W V M p . 
E X P E R I E N C E 
T r u o c M A S H * 
D t n c M 
C o e v n i q H T S A c . 
a r t « « b «IK1 ilMcr!i.lt.>n ma> sss 
• • • r a • l r * r i l y f l ^ . s t f . l . I " . 1 - n ! * • • - • 
iftj*"' f*"W' Scientific American. 
A litortratftd ' J.«', I-M '»• 
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ITS UP TO YOU 
O u r p l a n i s l o m a k e e v e r y p i e c e o f p r i n t i n g 
w h i c h i s t u r n e d o u t o f ( h i s o f f i c e . a g o o d 
a d v e r t i s e m e n t f o r u s , a n d f o r t h i s v e r y r e a -
s o n w e n e v e r a l l o w a p i « c e o f w o r k t o 
g o o u t o f t h e h o u s e u n t i l it i s n o a t l y a n d 
c o r r e c t l y d o n e . 
It i s a c e r t a i n t y t h a t y o u w i l l g e t a n e a t 
a n d c o r r e c t j o b w h e n y o u g i v e u s y o u r 
p r i n t i n g : . . , 
I f y o u e v e r h a v e a d i f f i c u l t p i e c e o f 
w o r k w e w o u l d l i k e t o q u o t e p r i c e s o n it. 
T h e r e i s n o n e c e s s i t y f o r y o u r h a v i n g it 
d o n e o u t u f t o w n . 
PUT IT UP TO US 
I N D I V I D U A L I T Y — Y o u w i l l a g r e e w i t h u s t h a t 
y o u r p r i n t i n g r e a c h e s t h e p e o p l e y o u w a n t t o i n -
fluence. It m a y b e t h e s a l e s m a n f o r y o u r g o o d s . 
I t m a y c a r r y y o u r i n d i v i d u a l i t y t o a d i s t a n t 
b u y e r . N o m a t t e r w h a t b u s i n e s s o r p r o f e s s i o n 
y o u r e p r e s e n t y o u r p r i n t i n g s h o u l d b e s t r o n g a n d 
d i g n i f i e d . It s h o u l d s t a n d o u t a i \ d r e p r e s e n t y o u . 
W e h a v e t h e e q u i p m e n t a n d t h e K N O W H O W 
t o p r o d u c e t h e r i g h t k i n d o f p r i n t i n g a t t h e r i g h t 
p r i c e s . S e e u s a b o u t y o u r G O O D P R I N T I N G . 
The Lantern Job Office 
Opposite Court House. 
1 
l l 
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom-
ach, Torpid Liver and 
Chronic Constipation, 
f t a u a n t to-taka 
,1 
Laxative Fruit Syrnp 
Cleanses the system 
thoroughly and clears 
salloW complexions of 
